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A D V E R T E N C I A O F I C I A L " 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los n ú m e r o s de 
este BOLETÍN, d i spondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde pe rmanece rá hasta el reci ' 
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cu ida rán de con-
servar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año . 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año , 25 al semestre, y 12,50 al trimestre; 
Aynntamientos, 50 pesetas año ; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
añO, y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la l ínea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio 'a la 
In te rvenc ión provincial . 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre-de 1937.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, ó rdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETIK 
OFICIAL, se han de mandar a l Gober-
nador de la provincia; por cuyo con-
ducto se p a s a r á n a la Adminis t rac ión 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859) 
A d m i n i s t r a c i ó n P r o v i n c i a l 
, GOBIERNO CIVIL 
Circulares. 
Sección A g r o n ó m i c a de L e ó n . — C i r -
cular. 
Sección p r o v i n c i a l de E s t a d í s t i c a de 
L e ó n . — A n u n c i o . 
Jefatura de M i n a s . — Solici tudes de 
registro a favor de D . R i c a r d o Tas-
cón Brugos ij D . J u l i á n Gascón G o n -
zález. 
Cuerpo N a c i o n a l de Ingenieros de 
M i n a s . — A n u n c i o . 
Junta de C l a s i f i c a c i ó n y R e v i s i ó n de 
de la Caja R e c l u t a de A s t o r g a . — 
A n u n d o . 
A d m l m s t r a c ü k s M u n i c i p a l 
Mictos de Ayuntamien tos . 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
f i c t o s de Juzgados. 
Cédala de no t i f i cac ión . 
Anuncio par t icular . 
ierno m \ de la protna fie León 
C l R C U L A R 
Algunos fabr icantes de choco la t e , 
^penden este a r t í c u l o en paquetes 
j yue l t o s en pape l b l a n c o y c o m o 
je trata en b u r l a r l a L e y de l T i m b r e 
, n grave pe r ju i c io pa r a el Teso ro , 
¿ ^ c u e r d o el c u m p l i m i e n t o d é l a 
>eai Orden del ' M i n i s t e r i o de la G o -
^ r n a c i ó n , fecha 23 de M a i z o de 
1922 y que en su a r t í c u l o 6.° d i s p o -
ne « n o se p e r m i t i r á i a ven ta de n i n -
g ú n chocola te , en c u y a e n v o l t u r a no 
se exprese el n o m b r e de l f ab r i can te 
o m a r c a de f á b r i c a d e b i d a m e n t e re-
g i s t r a d a » . E n c a r e z c o a los s e ñ o r e s 
A l c a l d e s y d e m á s dependientes de 
m i " A u t o r i d a d , l a m a y o r v i g i l a n c i a 
en e l c u m p l i m i e n t o de l a c i t ada d i s -
p o s i c i ó n , d a n d o cuen ta de las i n -
f racc iones a l a I n s p e c c i ó n de l T i m -
bre , en l a D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a 
de esta c a p i t a l . 
L e ó n , 17 de M a y o de 1940. 
E l Gobernador c i v i l , • 
Carlos P i n i l l a 
SERVICIO PROVINCIAL DE GANADERIA 
CIRCULAR NUMERO 66 
H a b i é n d o s e c o n c e d i d o p o r l a D i -
r e c c i ó n Gene ra l de G a n a d e r í a l a ex-
c l u s i v a p a r a l a a d q u i s i c i ó n de c u a -
ja res du ran t e los meses de A b r i l , 
M a y o y J u n i o de l presente a ñ o , a l 
F a r m a c é u t i c o D . T o m á s A l o n s o B u -
r ó n , d o m i c i l i a d o en l a C a l l e de O r -
d e ñ o II, n.0 8, de L e ó n , a l objeto de 
que d i c h a s v isceras l l eguen en c o n -
d i c i o n e s de ser u t i l i z a d a s en l a i n -
dus t r i a de f a b r i c a c i ó n de cuajo de 
g ran i n t e r é s pa ra l a f a b r i c a c i ó n de 
queso n a c i o n a l , de a c u e r d o c o n lo 
d i spues to en l a C i r c u l a r de 31 de 
E n e r o p u b l i c a d a en e\ Bo le t ín Of ic i a l 
del Es tado de 3 de F e b r e r o de 1940, y 
O r d e n de l M i n i s t e r i o de A g r i c u j t u r a 
de 9 de M a r z o del m i s m o a ñ o . Bole-
t ín Of ic i a l de l 11, he d ispuesto lo s i -
guiente: 
i 1.° L o s ganaderos , en t radores o 
tabla jeros que s a c r i f i q u e n a n i m a l e s 
i l echa les q u e d a n o b l i g a d o s a v e n d e r 
! l a c i t a d a v i sce ra a l F a r m a c é u t i c o 
i n d i c a d o . 
2. ° L o s Di rec tores de Ma tade ros , 
Inspectores M u n i c i p a l e s V e t e r i n a r i o s 
y V e t e r i n a r i o s Hig ien i s t a s , s e r á n res-
ponsab les ante l a , D i r e c c i ó n G e n e r a l 
de G a n a d e r í a , c o m o m i s i ó n de l ser-
v i c i o , no s ó l o de lá r ecog ida en per-
fectas c o n d i c i o n e s san i ta r ias de los 
mate r ia les de o r igen a n i m a l s^fiala-
dos, s i no t a m b i é n de su to ta l a p r o -
v e c h a m i e n t o y de las correc tas m a -
n i p u l a c i o n e s pa r a l a c o n s e r v a c i ó n 
de sus p r i n c i p i o s ac t ivos . 
P o r este s e r v i c i o , los A y u n t a m i e n -
tos p o d r á n a u t o r i z a r a los Inspecto-
res M u n i c i p a l e s V e t e r i n a r i o s p a r a 
conce r t a r c o n los l a b o r a t o r i o s usua -
r ios u n c a n o n p o r k i l o de p r o d u c t o 
o r g á n i c o . i n t e rven ido que no exceda 
de l 2 por 100 de su v a l o r c o m o m a -
ter ia p r i m a en a q u é l l o s c u y a ext rac-
c i ó n sea p r a c t i c a d a a¡ hace r el fae-
n a d o general de las reses; n i de l ó 
p o r 100 del v a l o r d e l p r o d u c t o ex-
¡ t r a í d o si pa ra su o b t e n c i ó n r e q u i r i e -
se su a c t u a c i ó n t é c n i c a . 
3. ° L o s Inspectores m u n i c i p a l e s 
V e t e r i n a r i o s d a r á n parte antes de l 
d í a 5 de cada mes a l S e r v i c i o P r o -
v i n c i a l de G a n a d e r í a , h a c i e n d o cons-
tar jos cuajares que h a y a n s ido re-
co lec tados y su v a l o r por u n i d a d . 
L o que se p u b ' i c a pa ra gene ra l 
c o n o c i m i e n t o y c u m p l i m i e n t o por 
á 
los s e ñ o r e s A l c a l d e s e Inspectores 
M u n i c i p a l e s Ve te r ina r io s . 
L e ó n , 16 de M a y o de 1940. 
E l Gobernador c iv i l , 
Carlos P i n i l l a 
Sección M r o M í s a de León 
lonla provincial harino-panadera 
P o r l a presente se p rev iene a los 
d u e ñ o s , a r r enda ta r ios y usua r ios de 
los m o l i n o s n i a q u i l e r o s de l a p ro -
v i n c i a , que l a m o l t u r a c i ó n de l gra-
no que r e c i b a n , debe hacerse inte-
g ra l , s i n s e p a r a c i ó n de h a r i n a y sa l -
vados . 
L a s i n f r acc iones de l a presente 
c i r c u l a r , se s a n c i o n a r á n severamen-
te, p u d i e n d o l legarse a l a c l a u s u r a 
de l m o l i n o m a q u i l e r o . 
L e ó n , 14 de M a y o de 1 9 4 0 . - E l I n -
geniero Pres idente , U z q u i z a . 
Rect i f icación del p a d r ó n m u n i c i p a l 
de 31 de Dic iembre de 1939 
H a b i e n d o e x a m i n a d o y dado m i 
c o n f o r m i d a d a las rec t i f i cac iones 
del p a d r ó n m u n i c i p a l , de v a r i o s 
A y u n t a m i e n t o s , de 31 de D i c i e m b r e 
de 1939, se pone en c o n o c i m i e n t o de 
los respect ivos s e ñ o r e s A l c a l d e s , 
p a r a que e n v í e n u n c o m i s i o n a d o , 
c o n of ic io de p r e s e n t a c i ó n , encarga-
do de recoger l a d o c u m e n t a c i ó n 
presentada, de l a p r o p i e d a d de 
a q u é l l o s . 
L a s ho ra s de ve r i f i ca r l a r e c o g i d a 
son de nueve de l a m a ñ a n a a dos de 
l a tarde, duran te los d í a s h á b i l e s , en 
l a casa o f i c ina de esta Jefa tura , p l a z a 
de S a n I s ido ro 4, entresuelo. 
L o s A y u n t a m i e n t o s que deseen 
r e c i b i r l a d o c u m e n t a c i ó n ce r t i f i cada 
deberán r e m i t i r m e sel los de correos 
por v a l o r de cua ren ta c é n t i m o s , p a r a 
deposi tar el o p o r t u n o paquete, en 
esta A d m i n i s t r a c i ó n p r i n c i p a l de 
Correos , a su n o m b r e . 
S i en el p l azo de q u i n c e d í a s no 
se h u b i e r e recogido l a d o c u m e n t a -
c i ó n por los C o m i s i o n a d o s m u n i c i -
pales o env i ado ce r t i f i cada , s e r á 
r e m i t i d a po r el cor reo o f i c i a l , s i n 
cer t i f icar , c u y o e n v í o se a n u n c i a r á a 
los A l c a l d e s por el BOLETÍN OFICIAL 
L e ó n , 15 de M a y o de 1940.—El Jefe 
de E s t a d í s t i c a , J o s é L e m e s . 
Re lac ión que se c i ta 
A l b a r e s de l a R i b e r a . 
Algadefe . 
A n t i g u a (La ) . 
A r m u n i a . 
B a ñ e z a ( L a ) . 
Bar jas . 
B e r l a n g a de l B i e r z o . 
B u r ó n 
G a b a ñ a s Raras . 
Cab re ros de l R í o . 
C a l z a d a de l Coto , 
C a n d í n . 
C á r m e n e s . 
C a s t i l f a l é . 
G i m a n e s de l Te jar . 
C i m a n e s de l a V e g a . 
C u b i l l a s de los Oteros . 
E n c i n e d o . 
E r c i n a (La ) . 
Fo lgoso de l a R i b e r a . 
Fuentes de C a r b a j a l . 
H o s p i t a l de O r b i g o . 
L a g u n a de N e g r i l l o s . 
M o l i n a s e c a . 
M u r í a s de Paredes . 
N o c e d a . 
Pa radaseca . 
P r i a r a n z a de l B i e r z o 
P r i o r o . 
Puen te D o m i n g o F l ó r e z . 
Q u i n t a n a de l C a s t i l l o . 
R a b a n a l de l C a m i n o . 
R i a ñ o . 
Sabero . 
S a n C r i s t ó b a l l a P o l a n t e r a . 
San E s t e b a n de V a l d u e z a . 
Santa M a r í a de l P á r a m o . -
S o b r a d o . 
T r u c h a s . 
V a l d e p i é l a g o . 
V a l d e r r u e d a . 
Vegace rve ra 
Vega de A l m a n z a ( L a ) . 
V i l l a f r a n c a de l B i e r z o . 
V i l l a n u e v a de las M a n z a n a s . 
V i l l a z a l a . 
V i l l a z a n z o . 
I N A S 
D O N G R E G O R I O B A R R I E N T O S 
P E R E Z , Ingeniero Jefe de l D i s t r i -
to M i n e r o de L e ó n . 
H a g o saber: Q u e po r D . R i c a r d o 
T a s c ó n Brugos , v e c i n o de M a t a l l a n a , 
se h a presentado en el G o b i e r n o c i -
v i l de esta p r o v i n c i a en el d í a 20 del 
mes de M a r z o , a las trece t re in ta ho -
ras, u n a s o l i c i t u ü de registro p i d i e n -
do 22 per tenencias para la m i n a de 
h u l l a l l a m a d a L a , C a d u c a d a m i n a 
D a n i e l , s i ta en t é r m i n o de O r z o n a g a , 
A y u n t a m i e n t o de M a t a l l a n a . 
H a c e la d e s i g n a c i ó n de las c i tadas 
2 2 p e r t e n e n c i á s en la f o r m a s iguiente: 
Se t o m a r á c o m o pun to de p a r t i d a 
l a estaca cua r t a de l a m i n a Pet ra , 
n ú m e r o 199 o sea el de la c a d u c a d a 
m i n a D a n i e l , n ú m e r o 4.977 y desde 
d i c h o pun to de pa r t i da se m e d i r á n 
a l O . 18° S. y 550 metros se c o l o c a r á 
la estaca a u x i l i a r ; de a u x i l i a r a la l.£ 
N . v. 18° O . y 188 metros; de 1.a a 2.a 
E . 18° N . y 100 metros; de 2.a a 3.a N . 
18° O . 100 metros; de 3.a a 4.a E . 18° 
N . 700 metros; de 4,a a 5.a S. 18° E . 100 
metros; de 5.a a 6.a E . 18° N . 300 me-
tros; de 6.il a 7.a S. 18° E . 200 metros; 
7.a a 8.a O . 18° S. 300 metros; de 8.a a 
9.a N . 18° O . 100 metros; de 9.a a 10 
O . 18° S, 700 metros; de 10 a 11 S. 18° 
E . 100 metros; de 11 a 12 O . 18° S. 
100 metros; de 12 a a u x i l i a r N . 18° 
O . 12 metros, q u e d a n d o as í ce r rado 
de esta f o rma el p e r í m e t r o c o n las 22 
per tenencias so l i c i t adas . 
Y h a b i e n d o h e c h o constar este in-
teresado que t iene rea l izado el de-
p ó s i t o p r even ido po r la ley, se ha ad-
m i t i d o d i c h a s o l i c i t u d por decreto 
del S r . G o b e r n a d o r , s in perjuicio de 
tercero. 
L o que se a n u n c i a por medio del 
presente edic to pa ra que dentro de 
los sesenta d í a s s iguientes al de la 
p u b l i c a c i ó n de l a s o l i c i t u d en el BO-
LETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a , pue-
dan presentar en el Gob ie rno civi l 
sus opos i c iones los que se conside-
ren c o n de recho al todo t) parte del 
terreno s o l i c i t a d o o se creyesen per-
j u d i c a d o por l a c o n c e s i ó n que se 
dre tenden s e g ú n prev iene el a r t ícu lo , 
28 de l Reg lamen to de l 16 de Junio 
de 1905 y R. O . de 5 de Septiembre 
de 1912. 
E l expediente t iene el n ú m . 9.623. 
L e ó n , 26 de M a r z o de 1940. —Grego-
r i o Ba r r i en to s . 
D O N G R E G O R I O B A R R I E N T O S 
P E R E Z , Ingeniero Jefe de l Distri-
to M i n e r o de L e ó n . 
H a g o saber: Q u e po r D . Ju l i án 
G a s c ó n G o n z á l e z , v e c i n o de Cárme-
nes, se h a presentado en el Gobier-
no c i v i l de esta p r o v i n c i a en el día 
25 de l mes de M a r z o , a las trece 
t re in ta horas , u n a s o l i c i t u d de regis-
tro p i d i e n d o 20 per tenencias para la 
m i n a de l i g n i t o l l a m a d a Sórpresa 's iÚ 
etí e l paraje P i o r n a l , t é r m i n o de 
C á r m e n e s , A y u n t a m i e n t o de í d e m . 
H a c e l a d e s i g n a c i ó n de las citadas 
20 per tenencias en l a fo rma guíente: 
Se t o m a r á c o m o p u n t o de partida 
él c ruce de l c a m i n o de Búst i f rades 
c o n el A r r o y o M a r d a l ó n , desde este 
pun to de p a r t i d a se m e d i r á n 100 me-
tros a l E . y se c o l o c a r á l a 1.a estaca; 
de é s t a a l S. 1.000 metros la 2.a; des-
de é s t a a l O . , 200 metros la 3.a; des-
de é s t a a l N . , 1.000 metros l a 4.a y 
desde és t a a l E . , 100 metros llegando 
de esta f o r m a a l pun to de partida 
q u e d a n d o as í ce r r ado el pe r íme t ro 
de las 20 per tenencias sol ici tadas. 
Y h a b i e n d o h e c h o constar este in-
teresado que t iene r ea l i zado el depó-
sito p reven ido po r l a ley, se ha ad-
m i t i d o d i c h a s o l i c i t u d por decreto 
de l Sr . G o b e r n a d o r , s i n perjuicio de 
tercero. 
L o que se a n u n c i a po r medio del 
presente edic to p a r a que dentro de 
los sesenta d í a s s iguientes a l de la 
p u b l i c a c i ó n de l a s o l i c i t u d en el BO-
LETÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a , pue-
d a n presentar en el Gob ie rno chtü 
sus opos ic iones los que se consideren 
c o n derecho a l todo o parte del te-
r reno so l i c i t ado o" se creyesen perju-
d i cados por l a c o n c e s i ó n que se pre-
tende, s e g ú n prev iene el art. 28 del 
Reg lamen to de l 16 de J u n i o de í m 
y R e a l O r d e n de 5 de Septiembre 
de 1912. 
E l expediente tiene el n ú m . 9-62* 
L e ó n , 26 de M a r z o de 1940,-Gre ' 
gor io Ba r r i en to s . 
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¡unía ile Clasificación y Revisión de la 
Caia de Recluta de Asíoria número 60 
en León. 
E n c u r a p l i m i e n l o a lo d ispues to 
en el p á r r a f o 2.° de l a r t í c u l o 12 de 
la o r d e n de l M i n i s t e r i o d e l E j é r c i t o 
de 20 de D i c i e m b r e ú l t i m o , p u b l i -
cada en el BOLETÍN OFICIAL de l a 
p r o v i n c i a n ú m . 1, co r r e spond ien t e 
al d í a 2 de E n e r o s iguiente , se p u -
b l i c a n a c o n t i n u a c i ó n los d í a s en 
que d i s t in tos A y u n t a m i e n t o s depen-
dientes de esta J u n t a h a n de c o m p a -
recer ante l a m i s m a du ran t e el mes 
de J u n i o p r ó x i m o , c o n los m o z o s 
de los r eemplazos de 1933 a l 1941, 
a m b o s i n c l n s i b e , que estando sepa-
rados de l con t ingente o dec l a r ados 
ú t i l e s pa r a se rv ic ios a u x i l i a r e s , no 
h a n su f r ido las dos rev is iones se-
mestrales y en c u y o s d í a s se f a l l a -
r á n t a m b i é n los expedientes de p r ó -
r roga de 1.a clase de los m o z o s de 
d i c h o s M u n i c i p i o s pertenecientes a l 
segundo semestre de l r eemp lazo de 
1938 y los cor respond ien tes a l o s 
reemplazos de 1939, 1940 y 1941, que 
son los que t i enen que rev i sa r d i c h a s 
p r ó r r o g a s c o n f o r m e d i s p o n e e l ar-
t í c u l o 5.° de l a o r d e n de l c i t a d o M i -
n i s te r io de 24 de E n e r o , p u b l i c a d a 
en el BOLETÍN OFICIAL de l a p r o v i n -
c i a n ú m . 25, co r re spond ien te a l d í a 
31 del refer ido mes. L o s i n d i c a d o s 
expedientes de p r ó r r o g a de 1.a clase 
deben ser r e m i t i d o s a esta J u n t a 
c o n d iez d í a s de a n t i c i p a c i ó n a l se-
ñ a l a d o a c a d a M u n i c i p i o p a r a s u 
r e v i s i ó n , s e g ú n d i spone e l p á r r a f o 
2.° de l a r t í c u l o 177 de l R e g l a m e n t o 
de R e c l u t a m i e n t o . 
D í a 5 
C a s t r o c a l b ó n . 
Cas t rocon t r i go . 
Cebrones de l R í o . 
L a g u n a D a l g a . 
D i a 6 
D e s t r i a n a . 
L a g u n a de N e g r i l l o s , 
P a l a c i o s de l a V a l d u e r n a . 
P o b l a d u r a de P e l a y o G a r c í a . 
Valdefuentes de l P á r a m o . 
V i l l a m o n t á n l a V a l d u e r n a . 
D i a 7 
P o z u e l o de l P á r a m o . 
Q u i n t a n a del M a r c o . 
Q u i n t a n a y Congos to . 
Regueras de A r r i b a . 
V i l l a z a l a . 
Zotes de l P á r a m o . 
Dza 12 
Riego de l a V e g a . 
R o p e r u e l o s de l P á r a m o . 
S a n A d r i á n de l V a l l e . 
S a n C r i s t ó b a l de la P o l a n l e r a . 
S a n P e d r o B e r c i a n o s . 
S a n E s t e b a n de N o g a l e s . 
D / a 13 
San ta M a f i a de l a Isla. 
San ta E l e n a de J a m u z ; • 
Santa M a r í a de l P á r a m o . 
Soto de la V e g a . 
Ü r d i a l e s del P a r a m o . 
D i a Ú 
P o n f e r í a d a . 
D i a 19 K 
A l b a r e s de l a R i b e r a . 
L o s B a r r i o s de Salas . 
Ber r .b ibre . 
D i a 20 
B e n u z a . 
Bor renes . 
C a b a ñ a s Raras . 
C a r u c e d o . 
D i a 21 
C a s t r i l l o de C a b r e r a . 
C a s t r o p o d a m e . 
Congosto . 
C u b i l l o s de l S i l . 
E n c i n e d o . 
D i a 26 
F o l g o s o de la R i b e r a , 
F r e s n e d o . 
I g ü e ñ a . 
M o l i n a s e c a . 
N o c e d a . 
Dz'a 27 
P á r a m o del S i l . 
P r i a r a n z a de l B ie rzO. 
Puen te de D o m i n g o F l ó r e z . 
S a n E s t e b a n de V a l d u e z a . 
T o r e n o . 
D i a 28 
V i l l a f r a n c a de l B i e r z o . 
Cacabe los . 
Se encarece que el C o m i s i o n a d o 
que se designe sea p rec i samente el 
Secre tar io de l A y u n t a m i e n t o , y a que 
a i estar b i e n enterado de todas las 
i n c i d e n c i a s que p u e d a n ex i s t i r en 
los d is t in tos reemplazos , puede c o n -
testar a las preguntas que p u e d a n 
h a c é r s e l e . T r a e r á cons igo d u p l i c a d a 
r e l a c i ó n de los i n d i v i d u o s que ' h a n 
de presentarse a r e v i s i ó n y de aque-
l lo s que tenga s o l i c i t a d a p r ó r r o g a 
de 1.a clase, en u n a de cuyas r e l a c i o -
nes a n o t a r á los acuerdos p a r a dar -
los, a conoce r a los in teresados, se-
g ú n d i spone e l ^ p á r r a f o 3.° de l a r t i cu -
lo 225 de l R e g l a m e n t o d é R e c l u t a -
m i e n t o . 
L a s sesiones, d a r á n p r i n c i p i o a las 
10 horas y el M u n i c i p i o que no e s t é 
presente, c u a n d o sea l l a m a d o , que-
d a r á pa ra la s e s i ó n s iguiente que ce-
lebre esta J u n t a , s e g ú n el c u a d r o se-
ñ a l a d o an te r io rmente . 
L e ó n , 17 de M a y o de 1 9 4 0 — E l 
C o r o n e l Pres idente , G e r a r d o M u l e r o . 
y du ran te los tres d í a s s iguientes , 
p o d r á n f o r m u l a r s e cuantas r e c l a m a -
c iones se es t imen pert inentes , basa-
das en hechos concre tos , p r ec i so s y 
de t e rminados , y a c o m p a ñ a d a s de las 
p ruebas p a r a l a d e b i d a j u s t i f i c a c i ó n , 
s i n c u y o s requ i s i tos n o s e r á n a d m i -
t idas . 
C a s t r i l l o de los Po lvaza res , 11 de 
M a y o de 1940.—El A l c a l d e , G . M a r c o s . 
A y u n t a m i e n t o de 
Cas t r i l lo de los Polvazares 
C o n f e c c i o n a d o el r epa r t imien to 
general de u t i l i dades de é s t e A y u n -
t a m i e n t o y e l p a d r ó n de i n q u i l i n a -
tos, pa ra el ac tua l e j e r c i ó de 1940, 
se a n u n c i a su e x p o s i c i ó n a l p ú b l i c o , 
en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , po r espa-
c io de q u i n c e d í a s , en c u y o p lazo , 
C o n f e c c i o n a d o el r e p a r t i m i e n t o 
general de u t i l i d a d e s p a r a 1940, po r 
los A y u n t a m i e n t o s que figuran a l pie, 
se h a l l a de mani f ies to a l p ú b l i c o en 
la S e c r e t a r í a respec t iva , p o r espacio 
de q u i n c e d í a s , e n c u y o p l azo , 
y du ran t e los tres d í a s s iguientes , 
p o d r á n los con t r ibuyen tes interesa-
dos presentar las opo r tunas r ec l a -
mac iones , las cuales h a b r á n de ba -
sarse en hechos concre tos , prec isos y 
de t e rminados , a c o m p a ñ a r las prue-
bas necesar ias p a r a su j u s t i f i c a c i ó n , 
e i r d e b i d a m e n t e re integradas , 
s i n c u y o s requis i tos , y pasado que 
sea e l i n d i c a d o p lazo , no s e r á n a d -
m i t i d a s . 
Zotes de l P á r a m o 
C e b a n i c o 
M u r í a s de Paredes 
C á r m e n e s 
C o n f e c c i o n a d o p o r los A y u n t a -
mien tos que a l final se r e l a c i o n a n , 
e l a p é n d i c e a l a m í l l a r a m i e n t o de l a 
r i q u e z a r ú s t i c a y p e c u a r i a , que h a 
de se rv i r de base a l r e p a r t i m i e n t o de 
la c o n t r i b u c i ó n p a r a el a ñ o 1941, se 
h a l l a de mani f ies to a l p ú b l i c o , en 
l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l respec t iva , 
du ran t e u n p l a z o de q u i n c e d í a s , 
a l objeto de o í r r e c l a m a c i o n e s . 
B e n u z a 
V i l l a g a t ó n . 
C a n d í n , > 
L u y e g o 
H e c h a p o r los A y u n t a m i e n t o s que 
a l finapse expresan , l a r e c t i f i c a c i ó n 
de l p a d r ó n de habi tantes , c o n refe-
r e n c i a a l 81 de D i c i e m b r e de 1939, 
e s t a r á expuesta a l p ú b l i c o en la res-
pec t iva S e c r e t a r í a , p a r a o í r r e c l a m a -
c iones , por espacio de d iez d í a s . 
B a l b o a 
Ayun tamien to de 
Va lenc ia de D o n J u a n 
E n c u m p l i m i e n t o de l acue rdo vo-
l a d o p o r la E x c m a . C o m i s i ó n Gesto-
r a de este A y u n t a m i e n t o , en s e s i ó n 
o r d i n a r i a de l d í a 23 de M a r z o ú l t i -
m o , y en a r m o n í a c o n lo d ispues to 
en l a O r d e n del M i n i s t e r i o de l a G o -
b e r n a c i ó n de 30 de O c t u b r e de 1939, 
se a n u n c i a , p a r a su p r o v i s i ó n en 
p r o p i e d a d , las p lazas de empleados 
m u n i c i p a l e s de esta C o r p o r a c i ó n 
que a c o n t i n u a c i ó n se r e s e ñ a n , p o r 
los s is temas y entre las personas que 
t a m b i é n se expresan, a saber: 
1.° U n a p laza de D i r e c t o r de la 
B a n d a M u n i c i p a l de M ú s i c a , c o n el 
sue ldo a n u a l de 3.750 pesetas. 
2. ° T r e s p lazas de Serenos, con el 
sue ldo a n u a l de 2.007 pesetas. 
3. ° L a p l aza de A l g u a c i l Voz-Públ i -
ca , c o n el sue ldo a n u a l de 2.007 ptas" 
C o r r e s p o n d e l a p r i m e r a al turno 
de C a b a l l e r o s M u t i l a d o s de Guerra 
po r l a P a t r i a , o p o r Of ic ia les Provi-
s iona les o de C o m p l e m e n t o , si no 
c o n c u r r i e r a n a q u é l l o s , s iempre que 
j u s t i f i q u e n per tenecer a l Cuerpo de 
Di rec to res de B a n d a s Munic ipa les . 
L a s tres p lazas de Serenos serán 
ad jud i cadas p o r c o n c u r s o , reserván-
dose u n a p a r a ex combat ientes , otra 
p a r a ex cau t ivos y l a otra para huér -
fanos de l a g u e r r a . 
L a p l a z a de A l g u a c i l V o z - P ú b l i c a 
s e r á p rov i s t a p o r c o n c u r s o l ibre . 
L o s so l ic i t an tes a c r e d i t a r á n docu-
m e n t a l m e n t e estar en condiciones 
legales p a r a ser a d m i t i d o s a l con-
curso , y tener l a edad comprendida 
entre los 25 y 40 a ñ o s , e x c e p t u á n d o -
se l a p laza de A l g u a c i l V o z - P ú b l i c a , 
l a que, por ser de concu r so libre, 
no se l i m i t a r á l a edad pa ra el que la 
d e s e m p e ñ a i n t e r i namen te , si acude 
a l c o n c u r s o , bas tando s ó l o justificar 
b u e n a c o n d u c t a , a d h e s i ó n y lealtad 
i n t a c h a b l e s a l a Causa Nac iona l , y 
carecer de antecedentes penales. 
L o s e je rc ic ios pa ra las plazas de 
Serenos y de l A l c u a c i l d a r á n co-
m i e n z o e l p r i m e r d í a h á b i l siguiente 
a l t r anscurso de u n p e r í o d o de tres 
meses, a p a r t i r de l s iguiente al de la 
i n s e r c i ó n de este a n u n c i ó en el BO-
LETÍN OFICIAL de esta provincia, 
s i endo dos los e jerc ic ios a practicar: 
u n o t e ó r i c o , que c o n s i s t i r á en diser-
tar du ran te ve in te m i n u t o s sobre 
dos temas sacados a l a suerte, de los 
que cons t i t uyen el p r o g r a m a , inser-
tos a c o n t i n u a c i ó n , y el segundo 
p r á c t i c o y escr i to , ace rca de uno de 
los temas que s e ñ a l e el T r i b u n a l ca-
l i f i c a d o r . , 
P a r a hace r l a c a l i f i c a c i ó n , cada 
m i e m b r o de l T r i b u n a l , que se com-
p o n d r á de tres s e ñ o r e s , p o d r á n otor-
gar hasta d iez pun tos por cada tema 
de l p r i m e r e je rc ic io , la suma total 
se d i v i d i r á por el n ú m e r o de los 
c o m p o n e n t e s de l T r i b u n a l , siendo 
e l i m i n a d o s los oposi tores que no al-
c a n c e n c o n este s is tema un míni-
m u m de nueve puntos . L a puntua-
c i ó n d e f i i t n i v á de los ejercicios de-
b e r á exceder de los doce puntos 
pa ra logra r p l aza , b i e n entendido 
que ú n i c a m e n t e s e r á n propuestos 
tantos aspi rantes c o m o plazas haya, 
y que p o r n i n g ú n concepto será am-
p l i a d o el n ú m e r o de é s t a s . 
Se t e n d r á n en cuenta las preferen-
c ias que de t e rmina l a O r d e n de 30 de 
O c t u b r e de 1939, entre los que re-
su l ten empatados . 
L a p r e s e n t a c i ó n de instancias para, 
a c u d i r a este c o n c u r s o se h a r á en la 
i S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , en el plazo ct 
¡ u n mes, a con ta r del d í a siguiente a 
I de l a a p a r i c i ó n de este anuncio en 
e l BOLETÍN OFICIAL de l a provincia 
r 
Observaciones p a r a la p r o v i s i ó n de l a 
plaza de Director de l a B a n d a 
M u n i c i p a l de M ú s i c a 
Se hace cons tar que esta p l aza , 
nue corresponde a l veinte po r c i e n -
to de las vacantes de esta C o r p o r a -
ción, y Q116 se reserva a los C a b a l l é 
r0S Muti lados de G u e r r a por la P a -
tria, ha de ser a d j u d i c a d a de entre 
los aspirantes que e s t é n ú t i l e s , que 
presenten el t í t u l o co r re spond ien te y 
resulten ap robados en el c u r s o de 
espeoialización que a tal efecto se 
celebrará a cargo de profesores que 
designará este A y u n t a m i e n t o , a l í i -
nal de cuyo c u r s i l l o s e r á n e x a m i n a -
dos por d i c h o T r i b u n a l , p r o v e y é n -
dose la vacante po r o r d e n r i gu roso 
de p u n t u a c i ó n , s i n que el n ú m e r o de 
aprobados pueda exceder de uno , de 
conformidad a lo que d i s p o n e el n ú -
mero d é c i m o o c t a v o de l a O r d e n de l 
Ministerio de l a G o b e r n a c i ó n d e 30 
de Octubre de 1939. P o d r á n a s p i r a r 
a dicha p laza , en p r i m e r lugar , los 
Caballeros M u t i l a d o s , s e g ú n q u e d a 
dicho, y de no c o n c u r r i r é s t o s , s e r á n 
admitidos los aspi rante^ po r e l s i -
guiente orden: O f i c i a l e s P r o v i s i o n a -
les o de C o m p l e m e n t o que h a y a n 
alcanzado, por lo menos , la M e d a l l a 
de C a m p a ñ a , o r e ú n a n las c o n d i c i o -
nes que para su o b t e n c i ó n se p r e c i -
san; ex combat ientes ; ex cau t ivos por 
la Causa N a c i o n a l , que h a y a n l u c h a -
do con las a r m a s po r l a m i s m a , o 
que hayan suf r ido p r i s i ó n en las 
cárceles o c a m p o s rojos , du ran t e 
más de tres meses, s i empre que acre-
ditan su p r o b a d a a d h e s i ó n a l M o v i -
miento desde su i n i c i a c i ó n , y su 
lealtad al m i s m o du ran t e el cau t ive-
rio; h u é r f a n o s y otras personas eco-
nó nicamente dependientes de las 
víctimas nac iona le s de la guerra y 
¡ií los asesinados por los rojos, po r 
liltimo, y en caso de no c o n c u r r i r 
« p e r s o n a s que r e ú n a n d i c h a s c u a -
lidades, s e r á n a d m i t i d o s los a s p i r a n -
te que, h a l l á n d o s e en p o s e s i ó n del 
titulo, jus t i f iquen mayores m é r i t o s 
adhes ión y l ea l tad a l M o v i m i e n t o 
Nacional, s iendo, en este caso, m o t i -
vo d e j n é r i t o el h e c h o de haber des-
empeñado o d e s e m p e ñ a r a c t u a l m e n -
te'Con c a r á c t e r i n t e r i n o , el c i t ado 
cargo en este A y u n t a m i e n t o , a satis-
'acción de l a C o r p o r a c i ó n m u n i -
cipal. 
^ Los ejercicios de l c u r s i l l o expre-
a(|o d a r á n c o m i e n z o el p r i m e r d í a 
jabil siguiente a l de h á b e r trans-
urndo un p e r í o d o de cua t ro meses, 
contar del s iguiente al de l a inser -
'°n de este a n u n c i o en el BOLETÍN 
HCIAL de la p r o v i n c i a . 
P R O G R A M A 
JjMrtvo que, con arreglo a la Orden 
^nistepial citada, habrá de regir en 
as oposiciones para proveer las tres 
va2as de Serenos y la de Alguacil 
0Z-Pública de este Ayuntamiento 
Pr imera .—Cul tu ra general 
ma 1.°—Las cua t ro reglas de la 
A r i t m é t i c a y e je rc ic ios p r á c t i c o s de 
cada una de ei las . 
T e m a 2 . ° — L í m i t e s de E s p a ñ a , r í o s 
p r i n c i p a l e s y c o r d i l l e r a s . 
T e m a 3 . — N ú m e r o y n o m b r e s de 
las p r o v i n c i a s de E s p a ñ a . 
T e m a 4 ."—Capi ta l de E s p a ñ a , sis-
tema y r é g i m e n a c t u a l de G o b i e r n o , 
y n o m b r e s de los M i n i s t e r i o s . 
T e m a 5 . ° — P u n t o s de l a F a l a n g e 
E s p a ñ o l a T r a d i c i o n a l i s t a y de las 
J . O . N . - S . ; su o r g a n i z a c i ó n y func io -
n a m i e n t o , y s i g n i f i c a c i ó n en la p o l í -
t i ca e s p a ñ o l a . 
T e m a 6 . ° — N o c i o n e s h i s t ó r i c a s de l 
M o v i m i e n t o N a c i o n a l de 1939,y p r i n -
c ipa l e s causas que lo m o t i v a r o n . 
T e m a 7 . ° — P r i n c i p a l e s reglas de 
o r t o g r a f í a y e je rc ic ios p r á c t i c o s . 
T e m a 8 . ° — N o c i o n e s h i s t ó r i c a s de 
los hechos p r i n c i p a l e s duran te el 
r e i n a d o de los Reyes C a t ó l i c p s . 
Par te s e g u n d a . — A d m i n i s t r a c i ó n 
m u n i c i p a l 
T e m a 9 , ° — ^ Q u é se en t iende p o r 
M u n i c i p i o . C o n s t i t u c i ó n del A y u n -
t amien to de V a l e n c i a de D o n ' J u a n . 
. T e m a 1 0 . — P r i n c i p a l e s func iones 
del A l c a l d e y los Conceja les . 
T e m a 11. — O h í i g a c i a n e s de los 
emp leados m u n i c i p a l e s suba l te rnos , 
y p l a n t i l l a de é s t o s en este A y u n t a -
m i e n t o . 
T e m a 12.— Idea de la p r e s t a c i ó n 
persenaL del M u n i c i p i o . 
Par te tercera . 
T e m a 13 .—Obl igac iones de l A l -
g u a c i l V o z - P ú b l i c a ; i d . de l E n t e r r a -
dor ; i d . del J a r d i n e r o . i 
T e m a 14 .—Obl igac iones de l C a b o 
de Serenos, de los Serenos, expresa 
das en el Reg lamen to de 6 de Sep 
t i empre de 1938, d e t a l l a n d o p r i n c i -
pa lmen te las de l C a b o y las de l,os 
n ú m e r o s . 
T e m a 15.—Redactar una d e n u n c i a 
por i n f r a c c i ó n a l R e g l a m e n t o ex-
presado; a ta l fin, se f a c i l i t a r á d i c h o 
R e g l a m e n t o en las o f i c inas .de este 
A y u n t a m i e n t o . 
V a l e n c i a de D o n J u a n , a 14 de 
M a y o de m i l novec ien tos cua ren ta .— 
E l A l c a l d e , L u i s A l o n s o . 
¡máaáo insWor orovíosMl de res-
D E L E O N 
A N U N C I O S 
E l T r i b u n a l R e g i o n a l de R e s p o n -
sab i l i dades P o l í t i c a s de V a l l a d o l i d , 
a c o r d ó c o n fecha 29 de F e b r e r o 
de 1940 l a i n c o a c i ó n de expediente 
de R e s p o n s a b i l i d a d e s P o l í t i c a s c o n -
tra E n s e b i o P r i e to F e r n á n d e z , v e c i n o 
de R i o f r ió , p r o v i n c i a de L e ó n , c u y o 
e x p e d i é n t e s e t r a m i t a y lo sigue el 
J u z g a d o Ins t ruc tor de R e s p o n s a b i l i -
dades P o l í t i c a s de L e ó n , sito en L e -
g i ó n V I I , n ú m e r o 4, de d i c h a P l a a z a , 
que hace saber lo s iguiente: 
P r i m e r o : Q u e deben prestar de-
c l a r a c i ó n cuan tas personas p u e d a n 
i n d i c a r la ex i s t enc ia de bienes per-
tenecientes a l m i s m o . 
P u d i e n d o prestarse tales d e c l a r a -
c iones ante el p r o p i o J u e z que i n s -
t ruye el expediente o ante el J u z g a -
do de P r i m e r a i n s t a n c i a o M u n i c i -
p a l de l d o m i c i l i o de l dec la ran te , los 
curfles r e m i t i r á n a este J u z g a d o las 
dec l a r ac iones el m i s m o d í a que las 
r e c i b a n , y 
Segundo: Q u e n i el f a l l e c i m i e n t o 
n i l a ausenc ia n i l a i n c o m p a r e c e n -
c i a de l p resunto responsable , deten-
d r á n l a t r a m i t a c i ó n de l f a l lo de l ex-
pediente . 
L o que p a r a da r c u m p l i m i e n t o a 
lo d ispues to en los a r t í c u l o s 45 y 46 
de l a L e y de r e s p o n s a b i l i d a d e s P o -
l í t i c a s , se p u b l i c a en e l BOLETÍN O F I -
CIAL de l a p r o v i n c i a . 
L e ó n , a 2 de M a r z o de 1940 .—El 
Juez , J o s é T r a n q u e Santos . 
E l T r i b u n a l R e g i o n a l de R e s p o n -
s a b i l i d a d e s P o l í t i c a s de V a l l a d o l i d , 
a c o r d ó c o n fecha 5 de M a r z o de 
1940 1a i n c o a c i ó n de expediente de 
R e s p o n s a b i l i d a d e s P o l í t i c a s c o n -
tra D e m e t r i o Cas t ro G o n z á l e z , v e c i -
no de F a b e r o , p r o v i n c i a de L e ó n , 
c u y o expediente se t r a m i t a y lo sigue 
el J u z g a d o Ins t ruc tor de R e s p o n s a b i -
i l i d a d e s P o l í t i c a s de L e ó n , sito en L e -
g i ó n V I I , n ú m e r o 4, de d i c h a P l a z a , 
que hace saber lo siguiente: 
P r i m e r o : Q u e deben prestar de-
c l a r a c i ó n cuan tas personas p u e d a n 
i n d i c a r ía ex i s t enc ia de bienes pe r -
tenecientes a i m i s m o . 
P u d i e n d o prestarse tales d e c l a r a -
c iones ante el p r o p i o Juez que i n s -
t ruye el expediente o ante el J u z g a -
do de P r i m e r a i n s t a n c i a o M u n i c i -
p a l de l d o m i c i l i o del dec larante , los 
cua les r e m i t i r á n a este J u z g a d o las 
d e c l a r a c i o n e s el m i s n í o d í a que las 
r e c i b a n , v 
Segundo : Q u e n i el f a l l e c i m i e n t o 
n i l a au senc i a n i la i n c o m p a r e c e n -
c i a de l presunto responsable , deten-
d r á n l a t r a m i t a c i ó n de l fa l lo de l ex-
pediente . 
L o que pa r a d a r c u m p l i m i e n t o a 
lo d i spues to en los a r t í c u l o s 45 y 46 
de l a L e y de R e s p o n s a b i l i d a d e s P o -
l í t i c a s , se p u b l i c a en el BOLETÍN O F I -
CIAL de l a p r o v i n c i a . 
L e ó n , a 6 de M a r z o de 1940.—El 
Juez , J o s é T r a n q u e Santos . 
Juzgado de p r i m e r a ins tanc ia de L e ó n 
D o n F r a n c i s c o de l R í o A l o n s o , J u e z 
m u n i c i p a l suplente de esta c i u d a d , 
en func iones de l de p r i m e r a i n s -
t a n c i a , po r vacan te de l cargo. 
P o r e l , presente, hago saber: Q u e 
en este J u z g a d o y S e c r e t a r í a de l re-
f randante , se s iguen autos e jecut ivos 
a i n s t a n c i a de l P r o c u r a d o r D . M a -
8 
m i e l M e n é n d e z , en r e p r e s e n t a c i ó n | 
d e l ) . R a m i r o F e r n á n d e z G o n z á l e z , 
de esta v e c i n d a d , con t ra 1). E l i a s 
G a r c í a L o r e n z a n a , v e c i n o de San 
E m i l i a n o , sobre pago de 10.000 pe-
setas, h o y en e j e c u c i ó n de sentencia , 
en los cuales y a v i r t u d de lo s o l i c i -
tado por la r e p r e s e n t a c i ó n de l a par-
te ejecutante; por p r o v i d e n c i a de l 
d í a de hoy , he a c o r d a d o no t i f i ca r a l 
expresado ejecutado D . E l i a s G a r c í a 
L o r e n z a n a , de l que ac tua lmen te se 
i g n o r a su paradero , l a d e s i g n a c i ó n 
de per i to , h e c h a po r l a parte actora , 
pa r a l a t a s a c i ó n de los bienes em-
bargados en refer idos autos, a favor 
de D . F e l i p e R e d o n d o R o d r í g u e z , 
p r e v i n i é n d o l e , que dent ro de segun-
do d í a n o m b r e otro por su parte, 
bajo a p e r c i b i m i e n t o de tenerle po r 
c o n f o r m e c o n el n o m b r a d o p o r el 
ac tor ; de i g u a l m a n e r a se le requiere 
p a r a que dent ro de seis d í a s presen-
te en la S e c r e t a r í a los t í t u l o s de pro-
p i e d a d de los b ienes i n m u e b l e s que 
le fueron t rabados en d i c h o proce-1 
d i m i e n t o y los cua les son: u n a casa, \ 
en e l casco de S a n E m i l i a n o , p l a z a í 
d e l m i s m o , de p l an t a baja y alta y | 
entresuelo c o n cuadras , c o r r a l y co-
ber t izos cons t ru idos en és te ; u n p ra -
do de L a L a m a , en t é r m i n o de d i c h o 
pueb lo , c o n u n ed i f i c io de nueva 
c o n s t r u c c i ó n , de p l an t a baja, dest i -
n a d o a f á b d c V de maniecas ; u n a 
hue r t a , d e t r á s de l a casa an ter ior , de 
unos 500 metros c u a d r a d o s de exten-
s i ó n ; u n a finca r ú s t i c a , des t inada a 
p r ade ra , a l s i t io de L a L a m a , de dos 
fanegas p r ó x i m a m e n t e ; o t ra finca 
r ú s t i c a , en el m i s m o t é r m i n o , a l s i -
t i o de los C a m p i z a l e s , d e d i c a d a a 
pasto. 
Y para que s i r v a de n o t i f i c a c i ó n 
y r e q u e r i m i e n t o en fo rma , a l expre-
sado \ ' d o r c u y o pa rade ro se igno-
ro el presente en L e ó n , a 
ka M a y o de m i l no.vecientos 
'Yanc i sco de l R í o A l o n -
•tario J u d i c i a l , V a l e n t í n 
a m . 195. -45 ,00 ptas. 
r a r á n los pe r ju i c ios a que h u b i e r e 
lugar y s e r á n dec l a r ados ebeldes. 
D a d o en M u r í a s de Paredes , a 10 
de M a y o de 1 9 4 0 . — F e r m í n A r i e n z a . -
P . S. M . : R o m á n R o d r í g u e z . 
J u z g a d o de I n s t r u c c i ó n de M u ñ a s 
de Paredes 
D o n F e r m í n A r i e n z a G a r c í a , Juez de 
i n s t r u c c i ó n en funcion-es de M u -
r í a s de Paredes y su pa r t ido . 
P o r m e d i o de l presente y d i m a -
nante de l s u m a r i o n ú m e r o 30 de 
1939, i n s t r u i d o por el de l i to de hur to , 
se c i t a a los procesados A n t o n i o 
C r u z R i b e r o y A c i n d i n o da S i l v a de 
J e s ú s , mayores de edad, portugueses 
y de prefesion vendedores a m b u l a n -
tes de le j ía , y vec inos que fueron de 
V i l l a b l i n o , para que el d í a 28 del 
a c t u a l c o m p a r e z c a n ante la l i m a . 
A u d i e n c i a de L e ó n y ho ra de las 11 
de su m a ñ a n a , a fin de ce leb ra r el 
co r re spond ien te j u i c i o o r a l , ape rc i -
b i é n d o l e s que de no hacer lo , les pa-
Jazgado de t ? Ins tancia de Astorga 
D o n T o m á s A l o n s o L u e n g o , J u e z de 
p r i m e r a i n s t a n c i a a c c i d e n t a l de 
esta c i u d a d de As to rga y su par-
t ido . 
P o r el presente ed ic to hago saber: 
Q u e en m é r i t o s de lo a c o r d a d o en 
autos de j u i c i o o r d i n a r i o de m e n o r 
c u a n t í a , h o y en e j e c u c i ó n de senten-
c i a , seguidos por el P r o c u r a d o r d o n 
M a n u e l M a r t í n e z y M a r t í n e z , en re-
p r e s e n t a c i ó n de D o n M i g u e l F e r n á n -
dez San M a r t í n , v e c i n o de V i l l a n u e -
v a de C a r r i z o , con t r a D o n F r a n c i s c o 
A l o n s o L ó p e z , v e c i n o de L a M i l l a de l 
R í o , sobre r e c l a m a c i ó n de tres m i l 
t renc ien tas tres pesetas c i n c u e n t a 
c é n t i m o s , se sacan a p ú b l i c a subasta 
po r t é r m i n o de veinte d í a s los bienes 
embargados a l d e m a n d a d o y que 
son los s iguientes: 
T é r m i n o de, L a M i l l a del Rio 
( A y u n t a m i e n t o de C a r r i z o de la 
R ibe ra ) 
U n a casa, en l a carre tera de R í o 
Negro de l Puen te a la de L e ó n a 
Caboa l l e s a B e l m o n t e , s e ñ a l a d a c o n 
el n ú m e r o o c h o , cub i e r t a de teja, de 
p l a n t a a l ta y baja, d i s t r i b u i d a en 
va r i a s hab i t ac iones , c o n u n a tejera 
a l a espal ta que t a m b i é n e s t á embar -
gada y l i n d a todo: de recha , i zqu ie r -
da y espa lda , c a m p o c o m ú n y de 
frente, d i c h a carretena. V a l o r a d a en 
tres m i l pesetas. 
U n a t ie r ra , t r i ga l , r e g a d í a , a l s i t io 
de l B a r r i a l , de once á r e a s v e i n t i c i n -
co c e n t i á r e a s , l i n d a : Nor te , T o m á s 
F e r n á n d e z ; Sur , M a n u e l V i d a l ; Este, 
c a m i n o y Oeste, Santos F e r n á n d e z . 
V a l o r a d a en setecientas c i n c u e n t a 
pesetas. 
U n p rado , a l s i t io de P r a d o gran-
de, de v e i n t i c u a t r o á r e a s veinte c e n -
t i á r e a s ; l i n d a : Nor te , A n t o n i o Fe r -
n á n d e z ; Sur , J u l i á n L ó p e z ; Este, B l a s 
G a r c í a y D e m e t r i o V e l a s c o y Oeste, 
ca l l e ja . V a l o r a d o en tres m i l pesetas. 
U n a t ie r ra , r e g a d í a , a l s i t io de la 
S i e r r a , de nueve á r e a s setenta cen t i -
á r e a s ; l i n d a : Nor te , A l o n s o A l v a r e z ; 
Su r , F l o r e n c i o F e r n á n d e z ; Este , he-
rederos de S e b a s t i á n D o m í n g u e z y 
c a m p o c o m ú n y Oeste, c a m p o co-
m ú n y finca de A n t o n i o A r i a s . V a l o -
r ada en t rescientas pesetas. 
O t r a , t i e r ra , r e g a d í a , a l s i t io de 
C a n c i l l a s , de d iez y nueve á r e a s 
cuaren ta y nueve c e n t i á r e a s , l i n d a : 
Nor te , ca l le ja y finca (le J u l i á n A l o n -
so; Sur , ca l le ja ; Este, D e m e t r i o Ve-
lasco y J o a q u í n A l o n s o ; Oeste, C i -
p r i a n o G a r c í a y J u l i á n A l o n s o . V a -
l o r a d a en dos m i l pesetas. 
O t r a t i e r ra , r e g a d í a , al s i t io de l 
B a r r i a l , de c a b i d a siete á r e a s ; l i n d a : 
Nor te , T i b u r c i o S á n c h e z ; Sur , re-
guero; Este , c a m i n o y Oes^e, J o s é 
M a r t í n e z . V a l o r a d a en trescienta 
pesetas. s 
O t r a t ie r ra , r e g a d í a , al sillo del 
B a r r i a l , de seis á r e a s treinta y Seis 
c e n t i á r e a s ; l i n d a : N o r t e , Antonio 
F e r n á n d e z ; l i s t e y Sur, Demetrio 
V e l a s c o y Oeste, J o s é Mar t ínez . Va-
torada en doscientas cincuenta ne-
setas. 
O t r a t ie r ra , r e g a d í a , a l Barrial 
de dos á r e a s ochen ta c e n t i á r e a s ; lin-
da: Nor te , F l o r e n c i o Fe rnández ' ; Sur 
y Oeste B l a s A r i a s y a l Este, caníino. 
V a l o r a d a en doscientas pesetas. 
O t r a t ier ra , r e g a d í a , al P lan t ío , de-
q u i n c e á r e a s ; l i n d a : Norte campo 
c o m ú n ; Sur , M i g u e l F e r n á n d e z San 
M a r t í n ; Este, T o m á s F e r n á n d e z y 
Oeste, G u m e r s i n d o V i l l a r . Valorada 
en m i l pesetas. 
U n a huer ta , a l T r i c h e r o , de cuatro 
á r e a s setenta c e n t i á r e a s ; l inda : Nor-
te, c a l l e de l T r i c h e r o ; Sur , herederos 
de A n t o n i o L ó p e z ; Este , J u l i á n Alon-
so y Oeste, ca l l e . V a l o r a d a en mil 
pesetas. 
O t r a t i e r ra , cen tena l , a l sitio de 
F o n t a n i c a s , de c a b i d a c u a r e n t a 
á r e a s ; l i n d a : Nor te , J u l i á n Alonso; 
S u r y Este, c a m p o c o m ú n y Oeste 
T i b u r c i o S á n c h e z . V a l o r a d a en tres-
cientas c n c i u e n t a pesetas. 
O t r a t ie r ra , cen tena l , a l sitio del 
V a l l e , de c a b i d a , d iez y siete áreas; 
l i n d a : Nor te , M a t í a s Ga rc í a ; Sur, 
c a m p o c o m ú n ; Este , J u l i á n Alonso 
y Oeste, herederos de Es teban Aha-
rez. V a l o r a d a en doscientas cincuen-
ta pesetas. 
O t r a t ier ra , cen tena l , a l sitio délas 
E r a s de A b a j o , de c a b i d a doce áreas; 
l i n d a : Nor te , J o s é M a r t í n e z ; Sur, Pe-
d ro M a r t í n e z ; Este , T o m á s González 
y Oeste, c a m p o c o m ú n . Valorada en 
doscientas pesetas. 
O t r a t i e r ra , centena l , a l sitio del 
C a m p o , de c a b i d a d iez y ocho áreas 
c i n c o c e n t i á r e a s ; l i n d a : Norte, cami-
no; S u r c a m p o c o m ú n ; Este, herede-
ros de T o m á s L a s t r a y Oeste, José 
M a r t í n e z . V a l o r a d a en trescientas 
pesetas. 
O t r a t i e r ra , centenal , a l sitio del 
C a m p o , de c a b i d a diez y seis áreas 
veinte c e n t i á r e a s ; l i n d a : Norte, cami-
no; Sur , S i m ó n G a r c í a ; Oeste, Ma-
n u e l L a s t r a y Oeste, c ampo común. 
V a l o r a d a en t rescientas pesetas. 
O t r a t i e r ra , centena l , al sitio del 
F u e y o , de c a b i d a c a t o r c e áreas 
t re in ta c e n t i á r e a s ; l i n d a : Norte, Gu-
m e r s i n d o V i l l a r ; Sur , herederos de 
P a s c u a l P i n t a d o ; Este, Mat ías bar-
c i a y Oeste, herederos de Antonio 
L l a m a s . V a l o r a d a en doscientas pe-
setas. 
O t r a t ie r ra , cen tena l , al sitio de la 
C h a n a , de c a b i d a sesenta V C!nc 
á r e a s ; l i n d a : Norte , J u l i á n A l o D ^ 
Es te v ,Su r , T i b u r c i o S á n c h e z y ue 
te, F e l i p e P é r e z . Va lo rada en 
c ientas v e i n t i c i n c o pesetas. 
O t r a t ie r ra , centenal , en la ChWj 
de c a b i d a diez y ocho áreas; n-
I Nor te , T o m á s G a r c í a y Ju l i án A'U 
Sur, J u l i á n A l o n s o y herederos 
JeMatías G a r c í a ; Este, G a b i n o A r i a s 
, Manuel J i m e n o y Oeste, R i c a r d o 
Fuertes y T o m á s G a r c í a . V a l o r a d a 
enciento v e i n t i c i n c o pesetas. 
Otra tierra, cen tena l , a l s i t io de la 
Chana, de v e i n t i c i n c o á r e a s c i n c u e n -
ta cent iáreas; l i n d a : Nor te , R i c a r d o 
fuertes; Sur, J u l i á n A l o n s o ; Este , 
Valerio Ar i a s y Nor te , R i c a r d o Fue r -
as. Valorada en c iento c i n c u e n t a 
pesetas. 
Otra t ierra, cen tena l , a l s i t io de l 
Valle de la Casa , de ca torce á r e a s ; 
linda: Norte, herederas de F r a n c i s c o 
García; Sur, herederos de J u a n A n -
tonio Pérez ; Este , herederos de F e l i -
pa Jimeno y Oeste c a m p o c o m ú n . 
Valorada en c i en pesetas. 
Otra t ierra, centena l , a l s i t io de l a 
Carretera, de c a b i d a ca torce á r e a s ; 
linda: Norte, R a m ó n L ó p e z ; Sur , Es -
teban Alba rez ; Este, c a m i n o y Oeste, 
Santos L l a m a s . V a l o r a d a en c i e n 
pesetas. 
Otra t ierra , cen tena l , a l s i t io de 
La Barrera, de c a b i d a d iez y o c h o 
áreas; l i n d a : Nor te , c a m p o c o m ú n ; 
Sur, Benito L ó p e z ; Este , T o m á s Fe r -
nández y Oeste J u l i á n A l o n s o . V o l o -
rada en ciento c i n c u e n t a pesetas. 
La subasta t e n d r á l uga r en este 
Juzgado el d í a v e i n t i u n o de J u n i o 
próximo y h o r a de las once , a d v i r -
tiéndose, que no h a s ido s u p l i d a l a 
falta de t í t u l o s de p r o p i e d a d , . que 
serán de cargo de l rematante ; que no 
se admi t i r án posturas que no c u b r a n 
las dos terceras partes de l a v a l ú o , y 
que para t o m a r parte en l a subasta , 
deberán los l i c i t ado re s c o n s i g n a r 
la mesa del Juzgado o e ^ ' " 
lo públ ico des t inado 
antidad i g u a l por l o ti 
por ciento de l a t a s a c i ó i . 
Dado en As to rga , a o n 
^ mil novecientos c u a 
más A l o n s o . — E l Secret 
cial, V a l e r i a n o M a r t i n . 
N ú m . 2 0 2 . ~ - 1 4 4 ptas. 
Juzgado m u n i c i p a l de As torga 
Don Francisco M a r t í n e z L ó p e z , J u e z 
Jun ic ipa l suplente de l a c iudac i 
de Astorga en func iones , po r h a 
liarse el p rop ie ta r io regentando el 
Juzgado de p r i m e r a i n s t a n c i a de l 
partido. 
Hag() saber. Que en l a e j e c u c i ó n 
" Dserítencia dei j u i c i o v e r b a l c h i l , 
eguidoen este J u z g a d o , po r d e m a n -
¿ a d P rocurador D . M a n u e l M a r t í -
DnnViíai^nez' en r e p r e s e n t a c i ó n de 
.UI1 Miguel F e r n á n d e z S a n M a r t í n , 
;ecino 
contra 
jje V i l l a n u e v a de C a r r i z o , 
AlonT T ' ^ L l l ^ n y i ^ - F r a n c i s c o 
López, vec inos de L a M i l l a 
^bren qUese h a l l a n en r e b e l d í a , 
^ D e 0 d e seiscientas setenta y 
bienPBSetas>^eron embargados los 
áe u n S1§uientes en otres, c o m o 
li4 Propiedad de l e iucu t ado D . J u -
n Alonso L ó p e z . 
T é r m i n o de la M i l l a del R io 
U n a t ie r ra , r e g a d í a , a l s i t io de 
la S i e n r a , de nueve á r e a s setenta 
c e n t i á r e a s ; l i n d a : Nor te , A l o n s o A l -
varez; Sur , H e r m i n i o F e r n á n d e z ; Es-
te, c a m p o c o m ú n , y Oeste, A n t o n i o 
A r i a s ; tasada en q u i n i e n t a s pesetas. 
U n a t i e r r a , centena l , a l s i t io 
de T r a s las Gasas, de c a b i d a seis 
á r e a s ; l i n d a : Nor te , D e m e t r i o G a r c í a -
Sur , T o m á s G o n z á l e z ; E^te, D o m i n -
go F e r n á n d e z , y Oeste, c a m i n o ; tasa; 
sada en doscientas pesetas. 
O t r a t ier ra , cen tena l , a l s i t io de 
V a l l e d e r e c h o , de c a b i d a diez y seis 
á r e a s ; l i n d a : Nor te , herederos de Pas-
c u a l P i n t a d o ; Sur , c a m p o c o m ú n ; 
Este , V i u d a de A g u s t í n G a r c í a ; y 
Oeste, T o m á s F e r n á n d e z ; tasada en 
dosc ientas pesetas. 
O t r a , cen tena l , a l s i t io de F u e n t e 
el V a s c o ; de c a b i d a d iez y o c h o 
á r e a s ; l i n d a : Nor te , c a m p o c o m ú n ; 
Sur , J e r ó n i m o G a r c í a ; Es te , c a m p o 
c o m ú n , y Oeste, J e r ó n i m o G a r c í a ; 
tasada en c ien to sesenta y c i n c o pe-
setas. 
O t r a , cen tena l , a l a C h a n a , de ca -
b i d a d iez y o c h o á r e a s ; l i n d a : N o r t e 
y Oeste, T o m á s G a r c í a ; Sur , F r a n c i s -
co A l o n s o ; y Este , M a n u e l J i m e n o ; 
tasada en c ien to c i n c u e n t a pesetas. 
O t r a t ie r ra , cen tena l , a l s i t io de la 
C h a n a , de c a b i d a v e i n t i d ó s á r e a s 
c i n c u e n t a c e n t i á r e a s ; l i n d a : Nor te , 
F r a n c i s c o A l o n s o ; Sur , J o s é J i m e n o ; 
Este , G a b i n o A r i a s ; y Oeste, R i c a r d o 
S á n c h e z ; tasada en dosc ientas pe-
setas. 
O t r a , centena l , a l s i t io de P r a d e r -
nas, de v e i n t i u n a á r e a s sesenta 3 
z i n c o c e n t i á r e a s ; l i n d a : Nor te , J u 
i á n G a r c í a ; Sur , D o m i n g o M a r t í n e z ; 
ste, G u m e r s i n d o V i l l a r ; y Oeste, he-
deros de F r a n c i s c o L ó p e z ; tasada 
c ien to setenta y c i n c o pesetas. 
>fra, cen tena l , a l s i t io de l F u e y ó , 
1^ . qu ince á r e a s nueve c e n t i á r e a s ; 
l i n d a : Nor te , T o m á s G o n z á l e z ; S u r 
F r a n c i s c o A l o n s o ; Es te , A t i l a n o 
ro; y Oeste, herederos de J u a . 
n á n d e z ; tasada en c i en to c i n c 
pesetas. 
O t r a , r e g a d í a , a E n t r e C a m i » ^ 
de ca torce á r e a s d iez c e n t i á r e a s ; € i 
da : Nor t e , de J u l i á n A l v a r e z ; S u i 
C i r i l o G a r c í a ; Este, c a m p o c o m ú n ; 
y Oeste, r í o ; tasada en m i l q u i n i e n -
tas pesetas. 
O t r a , cen tena l , a F o n t a n i c a s , de 
cua ren t a á r e a s ; l i n d a : Nor te , here-
deros de J u l i á n G a r c í a ; Sur , F r a n -
c i sco L ó p e z ; Este , c a m p o c o m ú n , y 
Oeste, T i b u r c i o S á n c h e z ; tasada en 
m i l pesetas. 
O t r a , cen tena l , a l V a l l e , de d iez Ny 
siete á r e a s , l i n d a : Nor te , M a t í a s Gar-
c ía ; Su r , c a m p o c o m ú n ; Este , D e m e -
tr io F e r n á n d e z ; y Oeste, herederos 
de E s t e b a n A l v a r e z y F r a n c i s c o 
A l o n s o ; tasada en cua t roc ien tas pe-
setas. 
O t r a , cen tena l , a l Fuej^o, de v e i n -
t i t r é s á r e a s o c h o c e n t i á r e a s ; l i n d a : 
Nor te , J u l i á n G a r c í a ; Sur , J e s ú s G i -
meno ; Este , F r a n c i s c o V i l l a f a ñ e ; y 
Oeste, A n t o n i o A r i a s ; tasada en c u a -
t rocientas v e i n t i c i n c o pesetas. 
O t r a cen tena l , a V i l a r e o , de v e i n -
t i o c h o á r e a s t re in ta y seis c e n t i á -
reas; l i n d a : Nor te , J o s é M a r t í n e z ; 
Sur , he rederos de A n t o n i o L l a m a s ; 
Este y Oeste, c a m p o c o m ú n ; tasada 
en cua t roc ien tas c i n c u e n t a pesetas. 
O t r a cen tena l , a la C h a n a , de ca -
b i d a sesenta y c i n c o á r e a s ; l i n d a : 
Mor te , S a t u r n i n o G a r c í a , Sur , F r a n -
c i sco L ó p e z ; Este y Oeste, F e l i p e P é -
rez; tasada en cua t roc ien tas setenta 
y c i n c o pesetas. 
O t r a , cen tena l , a l c a m i n o de B e a -
teiz, de nueve á r e a s c i n c o c e n t i á r e a s ; 
l i n d a : Nor te y Oeste, D e m e t r i o V e -
lasco; Sur , T o m á s G o n z á l e z ; y Es te , 
J u a n G a r c í a , tasada en c ien to v e i n -
t i c i n c o pesetas. 
O t r a , cen tena l , a B a r r e r a , de v e i n -
t i cu ta ro á r e a s ; l i n d a : N o r t e , c a m p o 
c o m ú n ; Sur , B e n i t o L ó p e z ; Es te , 
F r a n c i s c o A l o n s o ; y Oeft^t G u m e r -
s i n d o V i l l a r ; tasada e^ dosc ien tas 
c i n c u e n t a pesetas. 
C u y o s b ienes se h a l l a n l i b re s de 
cargas, y se s acan a p ú b l i c a subasta 
po r t é r m i n o de veinte d í a s , c u y o re-
mate t e n d r á luga r en l a S a l a A u d i e n -
c i a de este J u z g a d o y en el de C a r r i -
zo de l a R i b e r a , el d í a siete de J u n i o 
p r ó x i m o y h o r a de las doce . N o exis-
ten t í t u l o s de p r o p i e d a d , que s e r á n 
s u p l i d o s po r el rematante . N o se a d -
m i t i r á n pos turas que no c u b r a n las 
dos terceras partes de l a v a l ú o . P o -
d r á hace r el remate a c a l i d a d de ce-
der a u n te rcero , y p a r a t o m a r parte 
en l a subasta d e b e r á n ios l i c i t a d o -
res c o n s i g n a r p r ev i amen te en l a me-
sa del. J u z g a d o , Caja G e n e r a l de D e -
p ó s i t o s o A d m i n i s t r a c i ó n S u b a l t e r n a 
de T a b a c o s de esta c i u d a d , una c a n -
t i d a d i g u a l po r lo menos a l d iez p o r 
c ien to efectivo de l v a l o r de los b i e -
nes que s i rve de b p o pa r a l a subas ta 
ayo r equ i s i to no s e r á n a d m i -
en As to rga , a cua t ro 4e M a -
novec ien tos cuaren ta .— 
M a r t í n e z . — P . S. M . : E l Se-
« b i l i t a d o , V i c e n t e G a r c í a . 
N ú m . 191.—60,40 ptas. 
Juzgado ^munic ipa l de L a P o l a 'de 
Gordón 
D o n M a n u e l V i l l a A r i a s , Juez m u n i -
c i p a l de L a P o l a de G o r d ó n ( L e ó n ) . 
H a g o saber: Q u e pa r a hace r pago 
a D . J u a n L l a m a s L l a m a z a r e s , v e c i -
no de esta v i l l a , de ' l a c a n t i d a d de 
dosc ientas t re in ta y siete pesetas c o n 
c i n c u e n t a c é n t i m o s , que le es en de-
ber D . S e g i s m u n d o Ar t eaga R o d r í -
guez, de l a m i s m a v e c i n d a d , m á s los 
gastos y costas de l p r o c e d i m i e n t o 
has ta efect ivo pago, se s a c a a p ú b l i -
ca l i c i t a c i ó n l a l i n c a u r b a n a s i g u i e n -
te p r o p i e d a d de l n o m b r a d o deudor . 
U n a casa, en el casco de esta v i l l a , 
s i n n ú m e r o a l a v is ta , en l a ca-
l l e de E d u a r d o A l v a r e z , de p l a n t a 
8 
b a i a y p r i n c i p a l , c ub i e r t a de teja, C u y a sen tenc ia fué p r o n u n c i a d a ; 7.a O t r o p r ado , en el mismo tér-
que tiene de l í n e a seis metros c o n ! en el m i s m o d í a . — Y para que s i rva • m i n o y s i t io que el anter ior , de me-
c i n c u e n t a c e n t í m e t r o s , por o c h o me-1 de n o t i f i c a c i ó n a l d e m a n d a d o rebe l - d i o fo rcado . 
tros de fondo , que l i n d a : de recha en-1 de D . f r a n c i s c o Pozos , e x p i d o e l pre- H." O t r o pra q 
t r ando , casa de D . C á n d i d o F e r n á n - 1 » 
dez; i z q u i e r d a , c o n terreno conv-
espa lda , herederos de V i c e n t e I 
va y frente, de E d u a r d o A l v a r e z . 
É l remate de la casa descr i ta . 
d r á lugar en este J u z g a d o (Casa C c J ^ 
s i s to r ia l ) el d í a q u i n c e de l p r ó x i n 
mes de J u n i o a las d iez de l a m a n a 
na , no a d m i t i é n d o s e posturas q ü t 
no c u b r a n las dos terceras partes de l 
a v a l ú o y que pa r a t o m a r parte en l a 
subasta h a y que c o n s i g n a r sobre l a 
mesa de l Juzga Jo y el que resulte 
rematante t e n d r á que entregar en el 
acto de l a a d j u d i c a c i ó n el p rec io de 
la subasta, no existen t í t u l o s de pro-
p i e d a d de la casa y e l rematante no 
x i g i r otro que l a c e r t i f i c a c i ó n 
basta . 
L a P o l a de C o r d ó n a tre-
kcre m i l novec ien tos c u a -
q ^ l V i l l a . — E l Secre ta r io 
N e m e s i o G i m é n e z . 
N ú m . 199 . -18 ,00 ptas. 
Juzgado m u n i c i p a l de V i l l a t u r i e l 
D o n H e r a c l i o S á n c h e z G o n z á l e z , 
Juez m u n i c i p a l de V i l l a t u r i e l y su 
t é r m i n o . 
H a g o saber: Q u e en los autos de 
j u i c i o v e r b a l de d e s a h u c i o de que se 
h a r á m é r i t o , r e c a y ó sen tenc ia c u y o 
encabezamien to y par te d i s p o s i t i v a 
d i ce as í : 
« S e n t e n c i a . — E n V i l l a t u r i e l a tres 
de M a y o de m i l novec ien tos cua ren -
ta . V i s t o s los presentes autos de j u i -
c io v e r b a l c i v i l de desahuc io , p o r 
el Sr . D . H e r a c l i o S á n c h e z G o n z á l e z , 
Juez m u n i c i p a l de este t é r m i n o y 
p r o m o v i d o s po r D . Segundo R e d o n -
do P é r e z , m a y o r de edad , casado, 
v e c i n o de V i l l a t u r i e l , c o n t r a d o n 
F r a n c i s c o Pozos , Maes t ro de p r i m e -
r a E n s e ñ a n z a que fué de M a n c i l l e -
ros, dec l a r ado en r e b e l d í a , sobre 
d e s a h u c i o de u n a casa, y 
Par te d i s p o s i t i v a . — F a l l o : Q u e es-
t i m a n d o l a d e m a n d a de d e s a h u c i o 
f o r m u l a d a po r D . Segundo R e d o n d o 
P é r e z , c o n t r a D . F r a n c i s c ^ l ^ P o z o s , 
debo de c o n d e n a r y c o n d e n ó a l de-
m a n d a d o a que en t é r t n i n b de o c h o 
d í a s a p a r t i r de l a firmeza de esta 
sentencia , deje a d i s p o s i c i ó n de l de-
m a n d a n t e l a casa si ta en e l p u e b l o 
de M a n c i l l e r o s , de l a p r o p i e d a d del 
actor; bajo a p e r c i b i m i e n t o de l a n z a -
m i e n t o si no lo hiciese, i m p o n i é n -
dole las costas de este j u i c i o . 
N o t i í í q u e s e esta sen tenc ia a las 
partes, h a c i é n d o l o a l d e m a n d a d o 
en el t a b l ó n de a n u n c i o s de este J u z -
gado, e i n s é r t e s e l a parte d i s p o s i t i v a 
de esta sen tenc ia en el BOLETÍN O F I -
CIAL de l a p r o v i n c i a a iguales efec-
tos. 
As í , de f in i t i vamen te j u z g a n d o , lo 
p r o n u n c i o , m a n d o y firmo.—Hera-
c l i o S á n c h e z . — R u b r i c a d o . » 
\ i r a su inserción en el B O L E -
I g ^ i A L a los fines procedentes , 
^^g. r i e l a tres de M a y o de m i l 
<: os c u a r e n t a . — H e r a c l i o 
1 P . S. M . : E l Secre tar io , 
co. 
N ú m . 197 . -22 ,00 ptas. 
a u l a de no t i f i cac ión y requerimiento 
E n a ü t o s de j u i c i o d e c l a r a t i v o de 
m e n o r c u a n t í a , seguidos en este Juz -
gado y m i S e c r e t a r í a , h o y en ejecu 
c i ó n de sentenc ia , ins tados po r el 
P r o c u r a d o r D . N i c a n o r L ó p e z , en 
n o m b r e de l M o n t e de P i e d a d y Caja 
de A h o r r o s de L e ó n , c o n t r a D . Be-
n i g n o C a ñ ó n D i e z y D . F l o r e " 1 ' 
do, en el mismo tér-
m i n o y s i t io tras L a L o m a , de 2 for. 
cados. 
9. a O t r o p rado , en el mismo tér-
m i n o , s i t io de l P o n t ó n , de 1 forcado 
10. U n a t ier ra , en el mismo tér-
m i n o , en L a s Regadas, de 18 áreas 
78 c e n t i á r e a s . 
11. U n solar , en el casco de dicho 
pueb lo , a l a C a l l e del Campar, sin 
n ú m e r o , sobre el que se edificó una 
casa , de 75 pies de l o n g i t u d . 
12. O t r o so lar , en d i c h o pueblo, 
c a l l e de l a T r a v e s í a , de 50 pies. 
Y pa ra que s i r v a de notificación 
y r e q u e r i m i e n t o en lega l forma a los 
d ^ p - A i d a d o s , rebeldes y en ignora-
l ^ ^ - a d e r o , ex t iendo la presente 
i n s e r c i ó n en el BOLETÍN OFI-
b i l l a s de A r b a s y ' V i l l a n u e v a 
T e r c i a , respec t ivamente , en l a aci*» 
l i d a d en i g n o r a d o pa radero , s o l 
pago de c i n c o m i l o c h o pesetas ce 
c o n c i n c u e n t a c é n t i m o s , de p r i n c i 
p a l , a c u y o pago fueron c o n d e n a d o s 
p o r sen tenc ia de fecha tres de A g o s -
to de m i l novec ien tos t re in ta y o c h o , 
ue es h o y firme, por r e s o l u c i ó n de l 
í a de h o y , a v i r t u d de escr i to de l a 
parte ac to ra , se h a t en ido por des ig-
nado , por é s t a , c o m o per i to pa r a l a 
t a s a c i ó n de los b ienes i n m u e b l e s 
embargados en d i c h o p r o c e d i m i e n t o 
p a r a g a r a n t í a de l a c a n t i d a d r ec l a -
m a d a , a D . E v a r i s t o R o b l e s R o b l e s , 
v e c i n o de esta c i u d a d , d e s i g n a c i ó n 
que se h a a c o r d a d o hace r saber, co -
m o lo ve r i f i co p o r esta c é d u l a , a l o s 
deudores refer idos , p r e v i n i é n d o l e s 
que en t é r m i n o de segundo d í a n o m -
b r e n o t ro por su parte, bajo a p e r c i -
b i m i e n t o de tenerles po r con fo r 
c o n el des ignado p o r el ejecu \ \ 
Se hace ex tens iva l a presente, ^ 
q u e r i m i e n t o , t a m b i é n a c o r d a d o % 
d i c h a r e s o l u c i ó n , a d i c h o s se$ . 
C a ñ ó n D i e z y G o n z á l e z G o n z á : 
pa r a que en t é r m i n o de seis di 
presenten en l a S e c r e t a r í a los t í tuK 
de p r o p i e d a d de las fincas emba r -
gadas en repet idos autos, que son 
las efue suc in t amen te se r e s e ñ a n a 
c o n t i n u a c i ó n , c o m o pertenecientes 
a l D . B e n i g n o C a ñ ó n . , 
1. a T e r c e r a parte de ü n p rado , 
si to en C u b i l l a s de A r b a s , s i t io dy 
T ra s to rna , de 37 á r e a s 56 c e n t i á r r ^ p ^ 
2. a T e r c e r a parte de otro p/{ 
en e l m i s m o t é r m i n o , C a m p r / ^ | 
de, de 37 á r e a s 56 c e n t i á r e a . \V> 
3. a T e r c e r a parte de otro 
en i g u a l t é r m i n o , tras L a s C i g a l K 
de 18 á r e a s 78 c e n t i á r e a s . 
4. a L a m i t a d de u n p rado , en e^  
m i s m o t é r m i n o , tras el R í o , de 2 for-
cados . 
5. a U n p rado , en el m i s m o t é r m i -
no, a L a Reguera de l a V i e s c a , de 1 
forcado . 
6. a L a m i t a d de u n p rado , en 
m i s m o t é r m i n o y s i t io del M e d i o ^¿te 
B r a d a c i r o , de 2 forcados. 
de M a y o de m i l nove-
Í r e n t a , — E l Secretario ju-
a t í n F e r n á n d e z . 
N ú m . 201. -66 ,75 ptas. 
C é d u l a de requerimiento 
P o r l a presente, se hace saber a 
D . A l f r e d o F e r n á n d e z Lozano , veci-
no que fué de San ta L u c í a , que para 
tasar l a casa que le fué embargada 
en el p u e b l o de C i ñ e r a , a petición 
de D . Vicen te / A l o n s o A r i a s , de La 
V i d , en j u i c i o c i v i l , sobre pago de 
c a n t i d a d , é s t e n o m b r ó peri to por su 
parte a D . M a n u e l R o d r í g u e z , vecino 
de l M i l l a r , p u d i e n d o a q u é l por la 
s u y a n o m b r a r otro; a l p rop io tiem-
po se le r equ ie re p a r a que en el pla-
zo de seis d í a s presente los títulos 
de, p r o p i e d a d de l a casa, todo ello 
b ^ ' Aos a p e r c i b i m i e n t o s legales. x 
^ M ^ o l a de C o r d ó n , diez de Mayo 
novec ien tos cuarenta.— El 
a n u e l V i l l a . — E l Secretario, 
mas . 
N ú m . 198.-8,00 ptas. 
p a r t i c u l a r e s 
Banco Mercantil áe León 
H a b i é n d o s e ex t r av i ado los res-
guardos de d e p ó s i t o s en custodia 
n ú m s . 4.384. 4.385 y 4.390, se advierte 
a l p ú b l i c o de a c u e r d o con el art.« 
^e nuestros Es ta tu tos , previniendo 
pasado el p l azo reglamentario, 
c l a m a ^ i ó n , procederemos a ex-
j i c a d o s de los mismos, 
n u l a d o s los originales, 
de M a y o de 1940. 
N ú m . 196.-8,25 ptas. 
íúmmlM de Recaníes de la 
Presa de Maíueca 
Se c o n v o c a a J u n t a a J u n t a general g 
t r a o r d i n a r i a para el domingo 
las nueve de l a m a ñ a n a , para 
asuntos de i m p o r t a n c i a . ie 
ueca de T o r i o , 18 Mayo J * 
Pres idente , An ton io barL 
^ i ^ V N ú m . 2O3.-6 ,0ü P ^ 
